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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic fait suite à un projet de lotissement conduit par la commune
de Torigny-les-Villes sur une superficie de 18 161 m2. La parcelle, orientée nord-est –
 sud-ouest est comprise entre la route de Saint Symphorien au nord et le chemin de
Matignon au sud.
2 Le  diagnostic  a  été  réalisé  par  l’ouverture  de  10 sondages  sous  forme de  tranchées
continues.  La  parcelle  est  parcourue  sur  sa  bordure  occidentale  d’une  butte  d’une
vingtaine  de  mètres  de  large  possédant  une  faible  couverture  végétale  (0,20 m  au
sommet).  La  partie  orientale  de  la  parcelle  présente  un  profil  en  cuvette  où
l’accumulation des  sédiments  peut  atteindre  0,80 m recouvrant  l’altérite  de  schiste.
Dans cette partie basse un double fossé, orienté selon la barre rocheuse et le parcellaire
encore en place, a été rencontré sur l’ensemble des tranchées. Les éléments permettant
une attribution chronologique sont peu nombreux (fragments de tuile et d’ardoise). Ils
appartiennent à la  période contemporaine.  Un axe viaire a été détecté dans l’angle
nord-est de la parcelle, il correspond à des ancrages paysagers encore visibles (limite de
parcelle, clôture et bâtiments). Le nord de la parcelle livre également les vestiges d’une
mare desservie par deux fossés.
3 Les  vestiges  mis  au  jour  durant  cette  opération  sont  relatifs  à  la  parcellisation
contemporaine  du  paysage.  Ils  sont  illustrés  par  des  fossés  dont  les  orientations
concordent avec le parcellaire en place. L’installation de cette trame du secteur semble
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